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Wpływ palenia papierosów na parametry 
noworodka oraz na kumulację kadmu i ołowiu 
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Eﬀects of the cigarette smoking on the newborn clinikal parametrs and the 
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 Streszczenie    
Cel pracy: Celem badań było określenie zawartości kadmu i ołowiu w różnych częściach łożyska oraz w błonie 
płodowej kobiet narażonych na dym papierosowy. Została określona korelacja pomiędzy badanymi pierwiastkami 
oraz wpływ kumulacji tych Cd i Pb na parametry noworodka.
Materiał i metod: Materiał do badań był pobierany zaraz po porodzie od 40 kobiet z Kliniki Położnictwa 
i Ginekologii w Katowicach. Od kobiet pobrano część brzeżną łożyska, część centralną łożyska oraz błonę płodową 
(owodnię). Kobiety podzielono na dwie grupy badawcze: palące oraz niepalące. Koncentrację metali w łożysku 
określono metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej (FAAS). Komisja Biotyczna wyraziła 
zgodę na przeprowadzenie badań wśród pacjentek.
Wyniki: W badanych grupach kobiet: palących i niepalących wykryto obecność kadmu oraz ołowiu. Kobiety palące 
kumulują zwiększony poziom analizowanych metali ciężkich. Występują różnice w zawartościach badanych metali 
w poddanych analizie grupach kobiet palących oraz niepalących, ale nie są one istotne statystycznie. Zanotowano 
różnice w parametrach w badanych grupach kobiet, ale nie są to różnice statystycznie istotne. Wraz ze wzrostem 
ilości kadmu wzrasta poziom ołowiu, co świadczy o istnieniu wysoce statystycznych korelacji pomiędzy nimi 
(p=0,000).
Wnioski: Wraz z ilością wypalanych papierosów rośnie zawartość kadmu w łożysku oraz w błonie płodowej kobiet. 
Brak istotnych różnic w parametrach noworodków kobiet palących oraz niepalących może świadczyć o adaptacji 
kobiet do otoczenia zawierającego w swoim składzie dym papierosowy. Łożysko oraz błona płodowa stanowią 
biomarker stopnia narażenia na rozwijającego się noworodka na substancje toksyczne.
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Aim: The aim of the study was to determine the content of cadmium and lead in diﬀerent parts of the placenta 
and fetal membranes of  women who were exposed to cigarette smoke. The correlation between the two chemical 
elements and the impact of the Cd and Pb accumulation on newborn parameters were established.
Materials and methods: The study material was collected immediately after delivery from 40 patients of the 
Department of Obstetrics and Gynecology, Katowice. The marginal and central parts of the placenta and fetal 
membranes (amnion) were taken. The women were divided into two groups: smokers and non-smokers. Metal 
concentration in placenta was determined by ﬂame atomic absorption spectrometry (FAAS). Bioethical Commission 
approved of the study.
Results: In both studied groups, smokers and non-smokers, the presence of cadmium and lead was detected. 
Smokers turned out to have accumulated more of the investigated heavy metals in the placenta and fetal 
membranes. In the analyzed groups of women of smokers and non-smokers, diﬀerences in the content of the 
studied metals were found, but they were not statistically signiﬁcant. Diﬀerences in newborn parameters in the two 
groups of women occurred, but again they lacked statistical signiﬁcance. The level of lead increases along with 
the increase in the amount of cadmium, which proves the existence of a statistically signiﬁcant correlation between 
them (p = 0.000).
Conclusions: The number of smoked cigarettes increases cadmium content in maternal placenta and fetal 
membranes. No signiﬁcant diﬀerences in newborn parameters of either smoker or non-smokers were observed, 
which may indicate women’s adaptation to the environment containing cigarette smoke. The placenta and fetal 
membranes are biomarkers of the level of toxic exposure for the developing baby.
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Tabela II. Całkowita koncentracja kadmu i ołowiu w poszczególnych częściach łożyska oraz w błonie płodowej (analiza post hoc)
,EáRQDSáRGRZD,,F]ĊĞüEU]HĪQDáRĪ\VND,,,F]ĊĞüFHQWUDOQDáRĪ\VND
CdI CdII CdIII PbI PbII PbIII
1LHSDOąFH (n=24)      
PDOąFH (n=16)      
P  0,4255  0,9974 0,9955 0,9974
3
 
Wykres 1. Zawartość kadmu w różnych częściach łożyska oraz w błonie płodowej 
u kobiet palących i niepalących.
 
Wykres 2. Zawartość ołowiu w różnych częściach łożyska oraz w błonie płodowej 
u kobiet palących i niepalących.
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Dyskusja 
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